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ABSTRACT 
 
 
 
 
  Traditional tracking system with Two Dimensions-image (2D-image) 
standard presents only few and dull information to users. In addition, 2D localization 
only supports one level platform (i.e. horizontally). Thus, the Three Dimensions (3D) 
location tracking system has been developed to support multilevel building. The aim 
of this research is to develop a positioning based indoor tracking system with 3D 
locations which are able to provide more useful location tracking information to 
users using radio signals. In this research, a Wireless Fidelity (Wi-Fi) based indoor 
location tracking approach is introduced. We used the existing Wireless Local Area 
Network (WLANs) attached devices called the Access Point (AP) to the edge of the 
wired network. Mobile Node  (MN) communicates with the three APs to receive 
signals. The Receive Signal Strength Indicator (RSSI) is used to calculate the 
distance between MN and APs. To determine the location of the MN the trilateration 
method is used. Finally, the database file is developed to store all the results 
calculated by the location server. The location tracking system is able to detect 
positions of MN without using Global Positioning System. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sistem penjejak tradisional dengan imej piawai Dua Dimensi (2D) hanya 
mempersembahkan maklumat yang sedikit dan pudar kepada para pengguna. 
Tambahan pula penyetempatan 2D hanya menyokong satu aras pelantar (contohnya 
melintang). Maka, sistem penjejak kedudukan Tiga Dimensi (3D) telah dibangunkan 
untuk menyokong bangunan yang mempunyai pelbagai aras. Sasaran kajian ini 
adalah untuk membangunkan kedudukan berdasarkan sistem penjejak dalaman 
dengan kedudukan 3D yang berupaya menyediakan maklumat penjejakan kedudukan 
yang lebih berguna kepada pengguna menggunakan isyarat radio. Dalam kajian ini, 
pendekatan penjejak kedudukan dalaman berdasarkan Sistem Rangkaian Pautan 
tanpa Wayar (Wifi) diperkenalkan. Kami menggunakan alat Rangkaian Kawasan 
Tempatan tanpa Wayar (WLAN) yang sedia ada yang dipanggil Titik Capaian (AP) 
pada rangkaian berwayar. Titik Mobil (MN) berkomunikasi dengan tiga titik capaian 
untuk menerima isyarat. Penunjuk Kekuatan Isyarat Menerima (RSSI) digunakan 
untuk mengira jarak antara titik mobil dan titik capaian. Untuk menentukan 
kedudukan titik mobil kaedah trilateration digunakan. Akhirnya, fail pangkalan data 
dibangunkan bagi menyimpan semua keputusan yang dikira oleh pemberi 
kedudukan. Sistem penjejak kedudukan berupaya mengesan kedudukan-kedudukan 
MN tanpa menggunakan Sistem Kedudukan Sejagat. 
 
 
 
 
 
 
